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ABSTRACT
Stres merupakan respon biologis tubuh terhadap stresor dalam kehidupan sehari-hari. Stres pada mahasiswa kedokteran masih
banyak terjadi setiap tahunnya. Mahasiswa tahun kedua perlu beradaptasi terhadap meningkatnya beban cakupan ilmu dalam
akademik, sedangkan mahasiswa tahun terakhir perlu beradaptasi terhadap beban tugas tambahan berupa tugas akhir. Beberapa
penelitian yang telah dilakukan tentang tingkat stres pada mahasiswa kedokteran memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui perbandingan tingkat stres antara mahasiswa kedokteran semester III angkatan 2017 dan semester VII
angkatan 2015 di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian ini adalah komparatif dengan desain cross
sectional. Sampel pada penelitian ini ada sebanyak 65 orang mahasiswa semester III angkatan 2017 dan 65 orang mahasiswa
semester VII angkatan 2015. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner Hassles Assessment Scale for Students in Collage
(HASS/Col) sebagai alat ukur tingkat stres. Hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa semester III angkatan 2017 mengalami
stres ringan sebesar 44,6%, stres sedang 49,2%, dan stres berat 6,2%, mahasiswa kedokteran semester VII angkatan 2015
mengalami stres ringan sebesar 30,8%, stres sedang 58,5%, dan stres berat 10,8%, serta tidak terdapat perbedaan yang bermakna
antara tingkat stres pada mahasiswa semester III angkatan 2017 dan mahasiswa semester VII angkatan 2015 di Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala (P=0,085).
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